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ABSTRAK 
 
PERILAKU ORANG TUA DALAM MENCEGAH TERJADINYA SIBLING 
RIVALRY PADA BALITA  
(Di Desa Prajekan Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo) 
 
Oleh : Indra Cahya Pamungkas 
 
 Persaingan antara saudara kandung (Sibling Rivalry) biasanya muncul 
ketika selisih usia saudara kandung terlalu dekat, karena kehadiran sang adik 
dianggap terlalu banyak menyita waktu dan perhatian orang tua. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui perilaku orang tua dalam mencegah terjadinya Sibling 
Rivalry pada balita. 
 Desain penelitian adalah deskriptif, teknik sampling adalah Purposive 
Sampling, sampelnya 35 responden, instrumen penelitian dengan kueisoner, 
pengolahan data dengan Coding, Scoring, Tabulating dan analisa data dengan 
prosentase. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku orang tua dalam 
mencegah terjadinya Sibling Rivalry pada balita adalah (60,00%) atau 21 
responden berperilaku positif , sedangkan (40,00%) atau 14 responden berperilaku 
negatif.  
 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak berhenti melakukan 
penelitian tentang perilaku orang tua dalam mencegah terjadinya Sibling Rivalry 
pada balita supaya tercapai ketelitian penelitian optimal. 
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ABSTRACT 
 
BEHAVIOR IN PREVENT PARENTS OF CHILDREN Sibling Rivalry 
(In the village Puskesmas Prajekan Sukorejo Ponorogo) 
 
By: Indra Cahya Pamungkas 
 
 Competition between siblings (Sibling Rivalry) usually appears when a 
sibling age difference is too close, because the presence of his brother was 
considered too much time and attention from their parents. The purpose of this 
study to determine the behavior of parents in preventing Sibling Rivalry in infants. 
 The study design was descriptive , sampling technique is purposive 
sampling, sample 35 respondents, with kueisoner research instruments, data 
processing with Coding, Scoring, Tabulating and analyzing data with a 
percentage  
 The results of this study show that the behavior of parents in preventing 
Sibling Rivalry in infants is ( 60.00 % ) or 21 respondents behave positively, while 
( 40.00 % ) or 14 respondents behave negatively . 
 For further research is recommended to not stop doing research on the 
behavior of parents in preventing Sibling Rivalry in toddlers research in order to 
achieve optimal accuracy. 
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